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Сбережения населения — многоаспектная экономическая категория, поэтому в экономической 
науке нет единой и однозначной трактовки данного понятия. Чаще всего исследователи опреде-
ляют сбережения либо как сэкономленные средства (меркантилисты, А. Смит, Дж.С. Милль), либо 
как часть располагаемого дохода, которая остаётся после полного удовлетворения потребностей 
индивида или домохозяйства на привычном для них уровне (Дж. Кейнс, современные учёные). 
В развитых странах сбережения населения являются одним из основных источников формиро-
вания долгосрочных инвестиций и сравнимы с ВВП, а порой превышают его. В Республике Бела-
русь показатель доли сбережений населения в ВВП существенно ниже (рисунок 1). Наивысших 
значений в анализируемый период показатели доли денежных доходов и сбережений населения в 




Рисунок 1. – Доля денежных доходов и сбережений населения в ВВП Республики Беларусь в 2011-
2018 гг., в процентах 
 
Основным индикатором, характеризующим сберегательную активность населения, является 
норма сбережения. В течение рассматриваемого периода норма сбережения населения в разные 
годы колебалась (рисунок 2) от 7,2% (в 2011 и 2018 гг.) до 18,1% (в 2013 г.). Снижение нормы сбе-
режений населения в белорусской экономике в 2017г. до 6,9% протекало на фоне снижения реаль-
ных существующих доходов, роста доли граждан, направляющих все доходы лишь на потребле-
ние, и ухудшения сберегательных настроений населения. 
Доля сбережений в денежных доходах населения (склонность к сбережениям) в 2010–2018 гг. в 
среднем составляла 9,4%. 
По данным Белстата в 2018 г. по сравнению с предыдущим годом сбережения домашних хо-
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Рисунок 2. – Динамика доли сбережений населения в ВРД и денежных доходах в 2011-2018 гг., в 
процентах 
 
Основной формой организованных сбережений населения нашей страны выступают банков-
ские вклады. По состоянию на 1 января 2019 г., согласно банковской статистике, срочные валют-
ные вклады населения составили 6,8 млрд долларов и сократились за 2018 г. на 9,1 % (на 1 января 
2018 г. 6,82 млрд долларов). По срочным рублевым вкладам населения в реальном выражении 
наблюдается рост 14,4% [2]. 
Величина вкладов физических лиц по отношению к ВВП повысилась с 7,5% в 2011 г. до 20,1% 
в 2016 г, а с 2017 года снизилась до 18,2%.. Их доля в общем объеме денежных доходов населения 
росла с 2011г. до 2015 г., а в 2016 г. наметилась тенденция к снижению (таблица). 
 
Таблица – Динамика вкладов физических лиц в коммерческие банки в 2011-2018 гг. 
 
Показатель 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Вклады физических лиц,  
в % к ВВП 
7,5 14,3 15,3 16,7 21,4 20,1 19,01 18,2 
Вклады физических лиц, в 
% к денежным доходам 
населения 
13,9 24,3 23,1 25,5 34,2 32,5 31,5 30,4 
 
Большим спросом у населения пользовались вклады (депозиты) до востребования в белорус-
ских рублях, в то время как банки несколько ужесточили условия их привлечения. Итогом прово-




Рисунок 3. – Структура переводных и других депозитов физических лиц в за период 2014-2018 гг., 
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В целом, можно сделать вывод,  что у населения достаточно высокий уровень доверия к со-
хранности сбережений в национальной банковской системе. Положительная динамика вкладов 
физических лиц обусловлена уровнем доходов населения и положительной оценкой благоприят-
ности условий для сбережений.  
Сбережения белорусского населения обладают значительным консерватизмом и не имеют тен-
денции к уменьшению при ухудшении экономической обстановки и инвестиционного климата. 
Это стабильный потенциальный источник инвестиций, при условии их формирования в организо-
ванной форме. Население Республики Беларусь обладает высоким сберегательным потенциалом, 
склонно образовывать сберегательные резервы, которые возможно использовать в инвестицион-
ных целях. 
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Система социальной защиты населения является ключевым инструментом государственной со-
циальной политики. Рассматривая модель социальной защиты населения Республики Беларусь 
следует исходить из того, что в основу политики социального правового государства (согласно 
ст.1 Конституции Республика Беларусь – унитарное демократическое социальное правовое госу-
дарство) положена забота о человеке, реализуемая через механизмы обеспечения экономических, 
политических, социальных и иных его прав и свобод.  
Основными источниками финансирования расходов на социальную защиту в Республике Бела-
русь являются средства республиканского и местных бюджетов, а также внебюджетного Фонда 
социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь. В 
общем объёме расходов республиканского бюджета расходы на социальную сферу в 2018 г. соста-
вили 8,7%. Рассмотрим структуру расходов республиканского бюджета на социальную политику в 
динамике с 2011 г. (таблица).  
Наибольшую долю занимают расходы на пенсионное обеспечение – 51,68% в 2018 г., их доля 
увеличилась на 5,69 процентных пункта по сравнению с 2017 г. Это произошло в основном за счёт 
уменьшения доли расходов, связанных с предоставлением помощи в обеспечении жильём (с 
21,51% в 2017 г. до 16,65% в 2018 г.). Доля затрат по этому направлению социальной политики 
имеет тенденцию к уменьшению за рассматриваемый период (с 53,00% в 2011 г. до 16,65% в 2018 
г.). Также существенную долю в расходах на социальную политику занимает помощь семьям, вос-
питывающим детей (19,46% в 2018 г.). Эта статья в расходах бюджета на социальную политику 
начала выделяться с 2015 г. Расходы на социальную защиту, финансируемые из республиканского 
бюджета составляет 0,28% в структуре расходов на социальную политику. 
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